






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 導入 手順の理解 〈対象の構想〉
3 動機 対象の設定 〈動機の下書き 〉
4 il1J機 動機の発表 < i]jJ機の下書き 〉
5 動機 動機の下書きの発表 〈インタビュー ・記録〉
6 インタビュー インタヒ、ユー記録の報告 〈インタビュー ー記録〉
7 インタビュー インタビュー記録の報告 〈インタビュー -記録〉
8 インタビュー インタビュー記録の報告 〈下おき I回目 〉
9 下主i-き 下香き l巨|目の発表 〈下tlきI回目 〉
10 下おき 下書き 1回目の発表 〈下型Fき1@]目 〉
1 下IDき 下書き I回目の発表 〈下f!Fき1il!目〉
12 Tr'iき 下書き l回目の発表 〈修正 ・下書き 2巨l目〉
13 下千iき 下宮き 2回目の発表 〈修正 ・原杭の完成〉
14 完成 最終原稿の提出 〈全員の原稿を読み評価〉
15 相互自己評価li 相互自己評仙lの発表
一 47一
護
軍
宋
を
l
固
と
数
え
る
)
の
実
践
報
告
の
参
考
資
料
と
し
て
、
実
施
し
た
活
動
の
手
順
を
単
純
化
し
た
日
程
表
で
あ
る
。
た
だ
し
、
実
際
に
は
、
同
じ
回
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
報
告
と
レ
ポ
ー
ト
の
下
書
き
と
い
っ
た
、
別
の
段
階
が
重
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
全
員
が
こ
の
手
順
通
り
に
進
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
表
は
実
践
の
モ
デ
ル
・
プ
ラ
ン
で
は
な
く
、
個
々
の
ク
ラ
ス
の
状
況
、
学
習
者
の
顔
ぶ
れ
に
よ
っ
て
い
く
ら
で
も
変
わ
り
う
る
一
事
例
に
す
ぎ
な
い
。
以
上
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
「
日
本
語
表
現
総
合
」
は
従
来
の
「
国
語
表
明
剖
」
と
は
全
く
異
な
っ
た
コ
ン
セ
プ
ト
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
ず
、
「
身
近
な
人
の
話
を
聞
こ
う
」
と
い
っ
た
具
体
的
な
活
動
で
あ
る
と
い
う
点
だ
。
自
分
の
身
近
に
い
る
、
魅
力
的
な
人
物
を
さ
が
し
、
そ
の
人
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
て
、
そ
の
人
物
の
魅
力
を
レ
ポ
ー
ト
に
ま
と
め
て
み
よ
う
と
い
う
具
体
的
な
活
動
目
標
が
掲
げ
ら
れ
る
。
誰
に
話
を
聞
く
か
と
い
っ
た
中
味
は
、
学
習
者
の
全
く
自
由
な
裁
量
に
任
せ
ら
れ
る
。
次
に
、
こ
の
活
動
は
、
一
学
期
を
通
じ
て
少
し
ず
つ
積
み
上
げ
ら
れ
る
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
活
動
は
基
本
的
に
は
一
人
一
人
の
作
業
と
し
て
行
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
学
校
外
の
場
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
な
ど
、
各
自
が
自
由
に
活
動
を
行
い
、
ク
ラ
ス
に
は
個
々
人
の
作
業
の
成
果
を
持
ち
合
う
形
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
思
索
を
深
め
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
、
一
対
一
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
不
可
欠
だ
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
前
提
は
、
銘
五
告
が
、
こ
の
試
み
を
問
題
発
見
解
決
能
力
の
体
得
の
た
め
の
も
の
と
捉
え
て
い
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
作
業
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
「テ
l
マ
設
定
(
動
機
・
記
述
↓
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
そ
の
記
録
↓
下
書
き
↓
原
稿
印
刷
製
本
↓
相
互
自
己
評
側
」
の
順
で
進
み
、
「
レ
ポ
ー
ト
の
書
き
方
と
手
順
」
と
し
て
、
次
の
3
点
が
重
要
だ
と
説
明
し
た
(釧
川
一
5Sσ
)。
テ
ー
マ
の
動
機
(
な
ぜ
)
/
具
体
例
取
材
の
内
容
(
:・
だ
か
ら
)
/
結
論
(1
と
私
は
考
え
る
)
さ
ら
に
、
「
レ
ポ
ー
ト
の
評
価
ポ
イ
ン
ト
」
と
し
て
、
次
の
4
点
を
挙
げ
、
こ
れ
は
取
材
・
下
書
き
等
の
一
連
の
活
動
の
中
で
し
ば
し
ば
示
し
て
、
レ
ポ
ー
ト
執
筆
の
指
針
と
し
た
。
-
テ
l
マ
の
国
有
性
(
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
)
一
こ
の
人
(
「
私
」
)
に
し
か
書
け
な
い
テ
ー
マ
か
。
2
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
充
実
一
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
内
容
は
充
実
し
て
い
る
か
。
3
動
機
と
結
論
の
一
致
一
動
機
は
明
確
で
、
ま
と
め
の
結
論
と
一
致
し
て
い
る
か
。
4
議
論
の
受
容
・
討
論
等
で
の
他
者
の
意
見
を
検
討
し
受
け
入
れ
た
か
。
- 48-
問
題
発
見
解
決
学
習
の
成
果
こ
の
よ
う
な
問
題
発
見
解
決
の
一
連
の
言
語
活
動
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
成
果
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
①
「
私
」
を
く
ぐ
ら
せ
た
テ
l
マ
設
定
②
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
と
自
己
相
対
化
①
動
機
と
結
論
の
一
致
に
よ
る
他
者
説
得
の
論
卸
獲
得
①
「
私
」
を
く
ぐ
ら
せ
た
テ
ー
マ
設
定
で
は
、
評
論
的
な
も
の
の
見
方
や
一
般
論
的
な
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
引
き
剥
が
し
が
行
わ
れ
る
。
「
ね
」
の
問
題
に
関
し
て
、
「
こ
と
ば
を
学
習
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
私
」
の
こ
と
ば
を
通
し
て
、
状
況
に
対
す
る
主
体
の
か
か
わ
り
方
を
育
て
る
と
い
う
こ
と
」
(
田
近
5
3一
包
)
と
い
う
問
題
提
起
は
、
そ
の
ま
ま
言
語
活
動
教
育
に
も
当
て
は
ま
る
問
題
と
考
え
る
。
ま
た
、
「
私
を
く
ぐ
ら
せ
る
こ
と
」
お
よ
び
「私
で
な
け
れ
ば
書
け
な
い
こ
と
」
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
自
分
史
執
筆
に
関
連
し
て
、
小
沢
有
作
(
H
C
E
)
に
言
及
が
あ
る
。
あ
る
い
は
精
神
医
学
の
領
域
で
も
「
自
己
を
表
現
す
る
言
葉
を
学
び
育
て
成
熟
さ
せ
る
こ
と
の
重
要
性
」
に
つ
い
て
指
摘
が
あ
る
(崎
尾
8
0
0
)
。
本
来
、
言
語
活
動
と
は
、
錯
綜
す
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
状
況
の
中
で
、
「私
」
を
ど
の
よ
う
に
表
し
て
い
く
か
、
と
い
う
営
為
で
あ
る
は
ず
だ
。
そ
れ
は
、
②
「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
」
に
よ
っ
て
生
じ
る
「自
己
相
対
化
」
と
連
動
し
て
い
る
。
こ
の
イ
ン
タ
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
動
機
・
記
録
・
下
書
き
等
の
告
主
直
し
・
ク
ラ
ス
内
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
そ
し
て
相
互
自
己
詳
価
へ
と
つ
な
が
る
の
で
あ
り
、
ク
ラ
ス
活
動
を
通
じ
て
の
総
合
的
な
活
動
の
基
本
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
れ
は
、
そ
う
し
た
他
者
と
の
イ
ン
タ
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
へ
の
道
程
で
あ
る
と
同
時
に
、
①
「
動
機
と
結
論
の
一
致
に
よ
る
他
者
説
得
の
論
理
の
獲
得
」
へ
と
つ
な
が
る
わ
け
で
あ
る
。
以
下
、
細
川
牲
川
(M
g
Z)
と
重
複
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
長
い
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、
学
習
者
が
獲
得
し
た
も
の
は
、
ま
さ
に
問
題
発
見
解
決
能
力
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
。
動
機
を
固
め
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
対
象
を
決
め
る
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
対
象
の
魅
力
を
発
見
す
る
こ
と
は
、
問
題
を
自
分
で
発
見
す
る
力
の
体
得
に
繋
が
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
レ
ポ
ー
ト
執
筆
で
、
対
象
の
魅
力
を
自
分
の
回
で
捉
え
直
し
、
自
分
の
立
場
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
自
分
で
設
定
し
た
問
題
に
一
定
の
解
決
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
「
日
本
語
表
現
総
合
」
の
活
動
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
、
学
習
者
は
問
題
発
見
解
決
の
た
め
に
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
体
得
し
た
だ
ろ
う
。
動
機
を
明
確
に
す
る
た
め
に
は
、
抑
当
者
や
ほ
か
の
学
習
者
か
ら
の
ア
ド
バ
イ
ス
が
有
効
で
、
ま
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
相
手
の
魅
力
を
引
き
出
す
に
は
、
自
分
か
ら
語
り
始
め
る
イ
ン
タ
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
を
必
要
と
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
学
習
者
は
学
ん
だ
は
ず
だ
。
ま
た
、
最
終
的
に
自
分
の
立
場
を
作
り
上
げ
て
い
く
と
き
は
、
学
期
皐
官
同
士
の
指
摘
が
と
て
も
役
に
立
っ
た
。
そ
れ
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
学
習
者
は
自
分
の
問
題
に
答
え
を
発
見
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
相
互
自
己
評
価
は
、
レ
ポ
ー
ト
で
待
た
解
決
に
、
ま
た
新
た
な
問
題
を
発
見
さ
せ
て
く
れ
る
き
っ
か
け
に
な
っ
て
も
い
る
。
相
互
自
己
-評
価
に
よ
っ
て
、
ほ
か
の
学
習
者
か
ら
の
各
議
な
意
見
を
聞
き
、
自
分
で
も
レ
ポ
ー
ト
や
こ
れ
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
を
振
り
返
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
か
ら
も
自
分
な
り
の
解
決
方
法
、
す
な
わ
ち
固
有
の
立
場
を
構
築
し
続
け
る
意
思
を
学
習
者
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
再
認
識
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
お
互
い
に
自
ら
の
表
現
の
一扉
を
ひ
ら
く
こ
と
が
、
笑
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
回
有
の
問
題
発
見
と
解
決
の
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
者
と
意
見
を
交
換
し
、
そ
の
中
に
共
通
点
や
差
異
を
見
つ
け
な
が
ら
、
再
び
一
人
に
返
っ
て
考
え
続
け
る
な
ら
、
自
分
に
と
っ
て
の
重
要
な
問
題
や
自
分
に
と
っ
て
の
納
得
で
き
る
立
場
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
立
場
- 49一
を
再
び
、
他
者
に
語
り
だ
す
こ
と
で
、
は
じ
め
て
そ
の
立
場
は
立
場
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
「日
本
語
表
現
総
合
」
ク
ラ
ス
で
は
、
学
習
者
一
人
一
人
に
表
現
の
一扉
を
ひ
ら
か
せ
る
こ
と
で
、
そ
の
出
発
点
と
固
有
性
の
発
見
と
の
繋
が
り
を
自
覚
さ
せ
る
環
境
を
整
え
、
問
題
発
見
解
決
能
力
の
レ
ベ
ル
・
ア
ッ
プ
を
促
す
こ
と
が
、
叩
刊
J
ヨ
者
の
仕
事
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
設
定
か
ら
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
経
て
、
自
己
表
現
に
至
る
、
問
題
発
見
解
決
の
一
連
の
言
語
活
動
を
事
例
と
し
て
提
示
し
た
が
、
も
ち
ろ
ん
、
活
動
内
容
は
こ
こ
に
挙
げ
た
よ
う
な
レ
ポ
ー
ト
作
成
だ
け
に
限
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
す
べ
て
は
担
当
者
の
創
意
と
工
夫
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
|
|
言
語
活
動
環
境
の
た
め
の
組
織
化
と
支
援
国
語
塾
百
の
諜
題
は
、
そ
れ
ま
で
無
自
覚
的
に
養
わ
れ
て
き
た
、
母
詩
文
化
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
能
力
を
ど
の
よ
う
に
自
覚
化
し
、
問
題
の
発
見
と
解
決
の
た
め
に
資
す
る
能
力
す
な
わ
ち
こ
の
社
会
で
の
自
分
の
居
場
所
の
発
見
と
し
て
充
実
し
た
言
語
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
最
終
的
に
は
、
学
習
者
一
人
一
人
の
新
し
い
個
の
ス
タ
イ
ル
を
め
ざ
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
方
法
論
は
、
思
考
と
表
明
引
を
結
ぶ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
活
性
化
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
個
人
の
表
現
活
動
に
支
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
(
細
川
No
gg
。
そ
れ
は
考
え
て
み
れ
ば
、
「
日
本
人
と
し
て
の
ア
イ
テ
ン
テ
イ
テ
イ
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
{
畜
勿
に
発
想
す
る
こ
と
自
体
へ
の
警
告
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
母
語
に
よ
る
言
語
活
動
の
充
実
は
、
国
境
を
超
え
て
世
界
中
ど
ん
な
と
こ
ろ
で
も
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
「
強
固
で
柔
軟
な
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
の
形
成
を
め
ざ
す
思
想
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
(細
川
N
8
0
同
)
。
人
間
は
、
日
常
生
活
の
場
に
お
い
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
伝
達
と
受
容
を
繰
り
返
し
て
い
る
が
、
同
時
に
こ
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
自
ら
の
司
主
?
ゼ
訓
練
し
て
い
る
。
こ
の
往
還
関
係
こ
そ
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
知
の
能
力
を
育
成
す
る
の
で
あ
る
。
表
現
の
活
動
を
、
そ
う
し
た
息
比
を
促
す
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
機
能
さ
せ
る
と
と
も
に
、
そ
こ
で
学
ぶ
者
と
そ
の
学
び
を
支
援
す
る
環
境
を
い
か
に
組
織
し
、
学
習
者
た
ち
の
意
欲
と
活
動
を
最
大
限
の
発
揮
さ
せ
る
よ
う
、
ど
の
よ
う
に
活
動
全
体
を
'
組
み
立
て
ら
れ
る
か
。
こ
こ
に
、
こ
と
ば
を
学
ぶ
学
習
者
の
た
め
に
用
意
さ
れ
る
べ
き
道
筋
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
問
題
発
見
解
決
能
力
安
育
成
す
る
た
め
に
は
、
あ
る
具
体
的
な
目
標
に
向
か
っ
て
当
事
者
が
逝
進
で
き
る
よ
う
な
環
境
を
設
定
し
、
そ
れ
を
誰
備
し
な
が
ら
、
そ
の
学
習
者
本
人
の
活
動
を
サ
ポ
ー
ト
と
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
言
語
活
動
環
境
の
た
め
の
組
織
化
と
支
援
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
方
法
論
実
現
の
場
が
他
な
ら
ぬ
「
国
語
表
現
」
の
ク
ラ
ス
な
の
で
あ
る
。
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成
果
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。
な
お
、
本
稿
で
は
、
「幻
世
紀
の
国
語
教
育
」
と
い
う
テ
!
?
に
あ
わ
せ
、
日
本
語
教
育
の
観
点
も
視
野
に
入
れ
た
母
語
教
育
の
新
し
い
展
当
を
提
案
し
た
が
、
紙
仰
の
附
hwで
省
略
し
た
部
分
も
多
い
。
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の
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の
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述
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ペ
ー
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を
参
附
さ
れ
た
い
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